
























































































































































































































































































































































































（16）黒上春夫編著「平成29年度版 小学校 新学習指導要領ポイント整理 総合的な学習の
時間」東洋館出版社 2017年9月 p2
（17）中央教育審議会「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について ～学び合
い，高め合う教員育成コミュニティの構築に向けて～（答申）」平成27年12月 p49
（18）文部科学省「小学校学習指導要領解説 総合的な学習の時間編」平成29年6月 p108
（19）同上 p119
（20）同上 p118
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諏江：教職課程科目「総合的な学習の時間の指導法」の一考察198
